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T O T S E L A N I M A L S S O N I G U A L S 
P E R O A L G U N S A N I M A L S S O N M E S I G U A L S 
Q U E D ' A L T R E S 
E n fou u n clar s í m p t o m a . E l 29 d ' ab r i l el Par-
l a m e n t d e les Illes Balears a p r o v à la Llei d e N o r m a -
l i tzac ió L ingü í s t i c a i ga i rebé n ingú n o se 'n va t é m e r . 
Els mi t j ans d e c o m u n i c a c i ó h i d e d i c a r e n p o q u í s s i m 
espa i , t o t i q u e la ce leb rac ió del II Congrés I n t e r n a -
c iona l de la L l engua Ca ta l ana semblava haver d e ser-
vir d e r e s s o n a d o r . I de l lavors e n ç à , res m é s . 
Sens d u b t e , si n o canvien m o l t les coses , e n c a r a 
q u e la Llei es t igui m o l t s a n y s e n vigor quas i n ingú 
n o se 'n t e m e r à i d e res n o h a u r à servi t . I és q u e el 
t e m a d e la l lengua és c o n s i d e r a t marg ina l i, fins i 
t o t , s o b r e r i m o l e s t ; t a n t a nivell d ' E s t a t c o m a les 
n o s t r e s I l les. I en a ixò c o i n c i d e i x e n mi t j ans d e co -
m u n i c a c i ó i p a r t i t s p o l í t i c s . 
T o t e s les Lleis de N o r m a l i t z a c i ó L i n g ü i s t a 
en vigor al n o s t r e E s t a t són m o l t s e m b l a n t s per-
q u è s 'han h a g u t d e c e n y i r al m a t e i x m a r c . P e r ò , 
s o b r e t o t , s ' a s semblen en u n fe t : el q u e n o r m a l i t -
zen és el cas te l là fora del seu t e r r i t o r i . 
A les c o m u n i t a t s a u t ò n o m e s ca s t e l l anopa r -
l a n t s , n o hi h a cap . l l e i d e n o r m a l i t z a c i ó l ingü í s t i ca 
esc r i t a h i a p r o v a d a , p e r q u è se n ' a p l i q u e n u n a d e 
m o l t s enzü l a i q u e t e n e n b e n a s s u m i d a : " E l cas te l là 
és la l l engua p r ò p i a . Es l ' ú n i c a l l engua of icial . T o -
t h o m t é el d e u r e d e c o n è i x e r i usa r la l l engua cas te -
l l a n a " . T a n senzill c o m és! C o m a q u e s t a h a u r i e n d e 
ser les lleis d e n o r m a l i t z a c i ó l ingü í s t i ca d e la res ta 
d e c o m u n i t a t s . 
Pe rò l 'Es t a t h o t é ben clar . A pesa r d e cons t i -
t u c i o n s , e s t a t u t s i lleis d e n o r m a l i t z a c i ó , h i h a d u e s 
classes d e l l engües : la cas te l l ana (o e s p a n y o l a , t a n t 
és) i la r e s t a . I pe r t a n t , c o m a m í n i m l ingü í s t i ca -
m e n t , d u e s classes d e s ú b d i t s : els d e p r i m e r a i 
els d e co lòn i e s . 
Els s ú b d i t s d e p r i m e r a t e n e n u n a sèr ie d e d r e t s 
i d e u r e s e n re lac ió a la seva l l engua p r ò p i a i c a p ob l i -
gació envers les a l t r e s . Els d e c o l ò n i e s , els per i fèr ics , 
els m a t e i x o s d r e t s i d e u r e s envers la l l engua de l s d e 
p r i m e r a i els d e u r e s q u e l l i u r e m e n t vulguin a torgar-se 
en re lació a la seva. Minses d i fe rènc ies d e t r a c t e . 
Per a c a b a r d ' a d o b a r - h o , segons u n n o u d ic ta -
m e n del T r i b u n a l C o n s t i t u c i o n a l , és o b l i g a t o r i a t o t 
l 'E s t a t c o n è i x e r el cas te l l à ; i, en canv i , n o es p o t 
obl igar n ingú a c o n è i x e r c a p d e les a l t res l l engües , 
e n c a r a q u e sigui d i n s el seu t e r r i t o r i . 
N o és a q u e s t a u n a i n t e r p r e t a c i ó q u e p o t e n t r e -
b a n c a r qualsevol Llei d e N o r m a l i t z a c i ó L ingü í s t i c a? 
Qu ines p o s s i b ü i t a t s d e sob rev iu r e t é una l lengua q u e 
n o és ob l igada ni en el seu à m b i t t e r r i t o r i a l ? Els qu i 
fan p r e c e p t i u el c o n e i x e m e n t del cas te l là d i n s i fora 
del seu t e r r i t o r i en d e u e n t e n i r la r e s p o s t a . 
En el fons , dec l a r ac ions d ' i gua l t a t s i l l i be r t a t s 
c o m la de ls p o r c s d 'Orwe l l q u e en capça l a a q u e s t 
escr i t . 
De t o t a m a n e r a , e n c a r a q u e els i n s t r u m e n t s si-
guin escassos i d e f e c t u o s o s , q u a l q u e cosa p o d r i a 
fer-se a m b la Llei d e N o r m a l i t z a c i ó L ingü í s t i c a . 
Però , q u è p o d e m espe ra r de l s n o s t r e s g o v e r n a n t s o 
dels nos t r e s po l í t i c s - a l t e rna t iva? Per u n c o s t a t , els 
p r i m e r s , fidels r e p r e s e n t a n t s del q u e és la ident i f i -
cac ió a m b els c o l o n i t z a d o r s , q u e des q u e t e n e n u n 
p o c de p o d e r p o l í t i c h a n vo lgu t d i s s imula r el seu 
a u t o o d i c lànic a m b u n a lleu pe l · l í cu la t r a n s p a r e n t 
i p l e n a d e fissures. 
Uns a l t res q u e , després d e les d a r r e r e s e lec-
c ions , r e cu l en a s t o r a t s r e n e g a n t i desd in t - se d e la 
passe ta reg iona l i s ta q u e hav ien d a t p e r q u è en l loc d e 
fer-los g u a n y a r vo t s , n ' h a n p e r d u t s . 
D ' a l t r a b a n d a la res ta , q u e es dec la ra i m p o t e n t 
i t r a v a d a d a v a n t els seus c a p i t o s t o s m o n o l i n g ü e s o 
q u e r e n u n c i a a qua lsevol cosa a canvi d ' h o n o r s 
i p res idènc ies . 
I, m e n t r e s t a n t , u n a c o m u n i t a t c a t a l a n o p a r l a n t 
en regressió q u e t a n t li és o q u e hi ac luca els ul ls . 
En r e s u m , l leis, d e c r e t s , e t c . : t o t m o l t bé . Són 
c o m la c igar re ta q u e els b o t x i n s a t e n t s i pu l c r e s per-
m e t e n fu mar al c o n d e m n a t a m o r t d a v a n t l ' e s c a m o t 
q u e l 'ha d 'a fuse l lar . P e r ò , a vegades , m e n t r e el r e u 
hi pega les da r r e r e s x u c l a d e s , a r r i ben els b o n s a l . lo ts 
q u e es c a r r e g u e n el p i q u e t i la ca se rna i a l l iberen el 
c o n d e m n a t . A i x ò s í , a les pe l · l í cu les . 
J o a n Melià. 
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